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本稿では、中東・北アフリカ（Middle East and North 
Africa、以下、MENA）のオープンガバメント・デー
タ（以下、OGD）を、世界のオープンデータのランキ






























そこで以下では、The Open Data Barometer：Global 






























































































日本 19（54）,"High Capacity" 13（64）   8（75） 2013年、17分野19,531件、日本語、英語 未加盟 1999 92
イスラエル 20（53）,"High Capacity" 29（44）  28（46） 10分野510件、ヘブライ語 2011年加盟 1998 80







39（33）  50（32） 2012年、13分野307件、フランス語、 アラビア語 2014年加盟 2011 51
UAE 52（25）,"One-sided Initiatives" 47（27）  59（26）
2011年以前、10分野445件、英語、 
アラビア語 未加盟 − 91
サウジアラビア 59（16）,"One-sided Initiatives" 57（18）  74（19） 2011年以前、15分野485件 未加盟 − 74
バーレーン 61（15）,"One-sided Initiatives" 57（18）  74（19）
2011年以前、26分野件数不明、英語、 
アラビア語 未加盟 − 98





62（16）  79（17） 2011年、9分野133件、フランス語 未加盟 − 58
エジプト 64（14）,"Capacity Constrained" 75（ 9）  85（14） 19件、英語、アラビア語 未加盟 − 39
ヨルダン 61（15）,"Capacity Constrained" 70（10）  87（13） 3分野78件、英語、アラビア語 2011年加盟 2007 62
パレスチナ − − 100（ 8） 構築中か？ 10件（見出しのみ）、英語、アラビア語 未加盟 − 61
レバノン − − 104（ 6） − 未加盟 2017 76
イエメン 82（6）,"Capacity Constrained" 91（ 1） 114（ 0） − 未加盟 2012 25
アフガニスタン − − 2017年加盟 2014 11
イラン − 10分野52件、ペルシア語 未加盟 2011 53
イラク − − 未加盟 − 21
クウェート − 22件、英語、アラビア語 未加盟 − 78
オマーン − 20分野22件、英語、アラビア語 未加盟 − 70
キプロス − 19分野1,370件、英語、ギリシア語 未加盟 − 76
シリア − − 未加盟 − 32
スーダン − − 未加盟 2015 28
リビア − − 未加盟 − 20



























① The Open Data Barometer: Global Report
（opendatabarometer.org/4th edition/report）.
② The Open Data Barometer: Regional Snapshots: 
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a（h t t p : / /
opendatabarometer.org/4theditionregional-
snapshot/middle-east-north-africa/）.
③ Open Government Partnership （https://www.
opengovpartnership.org/）.
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